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Come Follow the Band from BARNUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cy Coleman (1929–2004)
Arr. Edrich Seibert (1903–1984)
West Side Story Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonard Bernstein (1918–1990)
Arr. Denis Wright (1895–1967)
Softly as I Leave You . . . . . . . . . . . . . . Antonio De Vita (1932–1998) and Giorgio Calabrese(1929–2016)
Arr. Alan Catherall (n.d.)
Jim Williams and Josh Cole, euphoniums
English Folk Song Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ralph Vaughan Williams (1872–1958)
III. March: Folk Songs from Somerset Arr. Frank Wright (1935–1990)
Baritone Aria for Solo Baritone and Brass Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodney Newton (b. 1945)
Don Bookout, baritone
Jurassic Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Williams (b. 1932)
Arr. Alan Catherall
Swedish Folk Song (How Great Thou Art) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stuart K. Hine (1899–1989)
Arr. Peter Graham (b. 1958)
Ruby Tuesday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mick Jagger (b. 1943) and Keith Richards (b. 1943)
Arr. Alan Catherall
Lady Madonna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Lennon (1940–1980) and Paul McCartney (b. 1942)
Arr. Barry Forgie (b. 1939)
Pinball Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Townshend (b. 1945)
Arr. Alan Fernie (n.d.)
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